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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Noluhrami('nto de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.796/61. De con
fcrmidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada y previo informe de la Inspección
General de Infantería de Marina, vengo en nom
brar Alumno de la Escuela de Guerra Naval para
el curso 1961-63, que dará comienzo el día 1 de
octubre próximo, al Comandante de Infantería de
Marina D. Narciso Carreras Mata.
Dicho Tefe cesará en su actual\ destino con an
telación suficie,nte para efectuar su' presentación
en dicha Escuela el día 1 de octubre próximo.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.797/61. — Se dispo
ne que el Escribiente primero D. Ramón Lara
Correcher cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, al Ne.,sociado.Tercero del Servicio
dr-. Personal de este. Ministerio.
Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) de laOrden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de septiembre de 1961.
Excrnos. Sres. • • •
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.798/61. Se dispo
ne que Ids Suboficiales que a continuación se re
lacionan, sin cesar en sus actuales destinos, se
trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar el curso de Instrucción 7/61 Direc
ciones de Tiro MK 37 y MK 56, quedando asig
nados a todos los efectos, durante su ausencia de
España, al Estado Mayor de la Armada:
Electricista segundo D. Antonio Martínez
García. •
Número 209.
RadiotelégTafis..ta primero D. Pedro Morello
Parra.
Madrid, 8 de septiembre de 1961.




Orden Ministerial núm. 2.799/61. — Por haber
terminado con aprovechamiento el noveno curso
de Radaristas Elementales, se dispone que el per
sonal de Cabos dé la distintas Especialidades de
Marinería que a continuación se relaciona pase a
incrementar la de «Radar», debiendo considerár
sele intercalado entre los que integraron esta nue
vaEspecialidad, segán Orden Ministerial núme
ro.2.537/61 (D. O. núm. 183), y que también se
reseñan, de, acuerdo con lo-establecido en las nor
mas transitorias 4a 4 y 3a 6 de la Orden Minis
terial núm. 636/61 (D. O. núm.•51), modificada
por la número 1.974/61 (D. O. Orn. 147) :
Cabos primeros.
Enrique Vázquez Presedo y Vicente López
González.—Se les incluye, :por este orden, entre
los también Cabos primeros jacobo Fernández
Fernández y Aurelio Alonso Abarquero.
Luis Isidoro Mancha Borrallo y Enrique del
Río Barreiro.—Deberá considerárseles incluidos,
por este orden, entre los de la misma clase José
Porta Blanco y José Lorenzo Rodríguez.
Miguel Panadero López.—Se le incluye entre
Antonio Ruiz Pérez y- Manuel Iglesias Fernández.
Tomás Serrano García y Juan José Gago Be
nítez.—Se les intercala, par este orden, entre Ri
cardo Pita Rodríguez y Nemesio Martínez Castro.
Ramón Jiménez Martínez.—Se le incluye a con
tinuación de Modesto Bellón Rodríguez.
Madrid, 8 de septiembre de ,1961.
Al3ARZUZ A
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.800/61 (D). Se
dispone que el Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada. D. Fernan
do Jiménez Rodríguez pase a la situación die «ju
bilado», causando baja en la de «activo» el día
pr
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E
93 de marzo del año próximo por 'cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente- del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral dél Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
Madrid, 8 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
■
F.,xcmos. 'Sres. Capitán General*del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante. jefe del Ser
vicio de Personal. e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.801/61 (D). Se
d*:spóne que el Operario de primera de la Maes
tranz.a, de la Armada (Talabartero) José. Tenorio
Tirado pase a la situación de «jubilado», causan
do baja en la de «activo» el día 26 de marzo del
año próximo .por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendien
te del señalamiento- del haber pasivo que le co
rrespo.nda por la Dirección Gene-ral del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pas'ivas.
:dadrid, 8 d.e septiembre de 1961,
ABARZUZA
amos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vició de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.802/61 (D). S .
dispone que el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Montador de Máquinas)
José Sánchez. Facio pase a la situación de «jubi
lado», causando baja en la de «activo» el (lía 20 de
*
marzo del año próximo por cumplir en la indi
cada fecha. la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de selptiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Almirante jefe del -Seri
cio de Personal e Intendente. General de este
Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección General
'de Seguridad,
Este Ministerio ha tenido 'a bien convocar concur
so-oposición de libre concurrencia para la *provisión
de 400 plazas de Policías ArmOos vacantes en el
Cuerpo de Policía Armada, en el que podrá. tomar
parte todo español varón que reúna las condiciones y
requisitos siguientes :
Condiciones
Primera.---Ser mayor de veintiún arios de edad y
men'or. de treinta el día de la fecha de esta Orden de
convocatoria.
Segunda.—Carecer .de antecedentes penales,. polí
ticos-sociales y tener buena' conducta.
• Tercera.—No estar incapacitado para ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de 'Cuerpo ci
vil o militar o de cualquierá otra entidad del Estado,
Provincia o Municipio-en que haya prestado sus ser
vicios).
Cuarta.—Ser licenciado, de algún Cuerpo, Arma o
Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra,
Mar .ó Aire, o que sin estar licenciado pueda serlo
antes del 15 de enero de 1962, necesitando los que
hayan servido en la Marina permiso de la Coman
dancia a que pertezcan después de ser licenciados.
Ouinta.—Poseer condicione de aptitud física ne
cesaria, alcanzando una estatura mínima de 1,7.00 me
tros, a excepción de los condecorados con la Cruz Lau
reada de San Fernando o Medalla Militar individual
y los hijos del personal que pertenezca o haya per
tenecido a los Cuerpos de Policía Armada o Gene
ral de Policía, cuya talla mínima será de 1,650 metros.
.
Sexta.—No tener defecto o presentar aspecto* que,
apreciados racionalmente, pudieran constifuir motivo
de mofa o hicieran destacarse al que lo posea del res
tante personal del Cuerpo o entre el público.
Requisitos
Los concursantes que reúnan las condiciones an
teriores tendrán que cumplir los requisitos siguientes :
1.0
•
En el plazo* de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de la publicación de esta convocatoria
en, el Boletín' Oficial del Estado, deberán remitir insí
tancia manuscrita por los interesados, a la que acom
pañarán fotografía( en el lugar que se indica en el
modelo que se inserta al final, dirigida al excelentísi
mo señor General Inspector del Cuerpo de Policía•
Armada (Jefatura de Estudios de la Academia-Espe
cial) Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licencia
dos, a que se refiere la condición cuarta, deberán cur
sar su instancia por conducto regular, con informe
del jefe correspondiente, en el cine haga constar que
da rescindido •el compromiso militar del interesado
antes del 15 de enero de 1962.
Igitalmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquiera otra Institución armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exatamen
te cada uno de los .apartados de la instancia, con lo
que se ,acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguno falsease algún dato, se le exigirá la res
ponsabilidad que le alcance, declarándose nulo el
examen si estuviese aprobado.
3.° Los interesados abonarán por derechos de exa
men la cantidad de cincuenta pesetas, que harán efec •
tivas por giro postal a la Academia Especial de Poli
cía. Armada (Apartado Oficial), Madrid, debiendo
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consignar en la libranza del giro con toda clarida'
nombre y domicilio, del opositor, haciendo consta
además en la instancia de solicitud número y fech-,
. del giro..
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del pago de derechos de
examen. •
4•0 Formuladas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, serán publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado, señalando 'fecha, lugar y hora del
examen, así corno los Tribunales exaMinadores.
5.0 Los aspirantes que con arreglo al requisito
anterior no compareciesen al examen, en el lugar yfecha que se les cite, se entenderán que renuncian a
él. perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.° Todos los gastos del viaje •o s cualquiera
otra:índole que se le originen al opositor Para asistH
al examen o hacer su presentación en la Academia
serán de cuenta del interesado. •
7» Los .exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente distribución geográfica : En la Academia
Especial de Policía Armada, los. que corresponda exa
minarse en -ladrid, y en los cuarteles'. de las Guar
niciones del citado Cuerpo, en las provincias que. fi
guran a continuación a las que se destacarán Tribu
nales de dicha Academia.
• Corresponde axaininarse en Madrid a los residen
tes en las 'provincias de Madrid, Guadalajara. Cuen
ca. Toledo, Ciudad Real., Segovii Avila y Cáceres.
En Córdoba, a los residentes en las próvincias de
Córdoba, Huelva. Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, :\ H
laga, Almería, Badajoz y Marruecos. -
•
• En Valencia, a los re-sidentes en las -provincias de
Valencia, Alicante, Castellón. de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teruel,. Barcelona, 'Gerona, Ta
rragona, Murcia, Albacete y Baleares.
'En Biirsos se examinarán los residentes en las
provincias de Burgos; Valladolid, León, ZaMora,
Palencia, Salamanca, Santander, Logroño, Soria, Gui. ,
puzcoa,. Vizcaya, Alava, Navarra y Asturias. _
En La Coruña serán examindos los residentes en
las provincias de La Coruña,,,.Lugo., Orense. y Pon
tevedra.
En Las Palmas de 'Gran Canaria serán examina
dos los residentes de las islas Canarias.
,En el momento del examen lós' aspirantes cid-1'i
birán el documento nacional de identidad para acre
ditar su personalidad.
8.° Los aspirantes 'admitidos a examen harán tres
ejercicios :






9.0 El primer ejercicio consistirá en • reconoci
miento médicó y talla de los aspirantes. Será elimi
natorio.
Para el reconocimiemto médico y ..prueba de ap
titud física se procederá por el Tribunal a- la clasi
ficación de utilidad con arreglp al cuadro de. exen
ciones que rige para él ingreso en la Gliardia. Civil,
.de apliwción al Cuerpo de Policía Armada (Bole
tín Ofitial del. Estado núm. 289, de fecha. 3 di
ciembre de 1958), además de las normas 'particulares
que independientemente del cuadro anterior les se
rán dadas a los Médicos del Cuerpo, sometiendo
además a los aspirantes a examen radioscópico to
rácico.
Los declarados útiles 'realizarán a 'continuación las
',-iguientes pruebas de aptitud
- Salto de altura : 1,10 metros con. carrera máxi
ma de 13 metros.
Salto de longitud : 2,00 metros sin carrera y con
los pies junto-s. •
Salto combinado, de altura • y longitud : Alcura,
1,30 metro ; longitud, 2,00 metros con carrera.
Salto ál *largo del caballo.
Salto interior del potro.
Trepa de cuenda lisa : 5,00 metros,
Transporte de pesos ; Cargar. y transportar un saco
de 50 kilos a una distancia de 25 metros.
Carrera 60 metrq.s en nueve segundos dos quintos.
Cualquier. prueba no superada por segunda vez
será motivo de eliminación del opositor:
10. Los 'que- no fueron eliminados en el .prinier.
.
,
ejercic?o pasarán. a realizar el. segundo, que será eli
minatorio-, consistiendo en -escritura al dictado de
un trozo de una obra literaria .con corrección dé 'or
tografía y resolución de _problemas en los .que inter- I
Vendrán las cuatro operaciones fundamentales dé
aritmética:
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al ba
remo que la dirección de la., Academia establezca.
171. Los: admitidos en el segundo ejercicio pasa
rán 'al tercer& que consistirá en desarrollar *oralmen
te una de las veinticinco papeletas, sacadas á !• suer
te por • el ,opositor, .programa ofidal publicad() en
el Bo:lefln Oficial dekl Estado número 183 de •1 de
julio. de 1948.
Para superar este ejercicio. necesitará el, opositor
alcanzar la nota_ mínima de cinco puntos.
Con el total de plintos .obtenidos* por los 4)po
sitores en ambos ejercicios se hallará la nota media
del examen, 'formándose relación provisional. de ad
mitidos por cada Tribunal. Lá, Academia Especial
del 'üuerpo cOlifeccionará la lista de aprobados de
finitivos, ordenando • la . relación de mayor a. menor
nota' media obtenida. Esta relación .será .publicada- en.
el Boletín Oficial .del Estado, señalando'a los, mismos
,
la fecha de presentación en el citado Centro.
13. En ,caso ,de 'igualdad . de puntuación a los
efectos, que' se determinan en el requisito anterior,
se dará preferencia a los. que estén comprendidos en
alguno de los apartados siguientes, por el orden que
se cita:
a) , Caballeros de la .Orden Militar de San Fer
nando.
■ b) Condecorados con la Medalla 'Militar indivi
dual. • •
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
(1) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
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e) ,Voluntarios incorporados a filas con ,antela
ción suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazó.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio 'o de resultas de él en de
fensa de' la Patria o vIctimas de la revolución.
g) En caso de coincidencia se atenderá a la ma
yor edad.
.14.. Los Caballero' la Orden Militar fi:le San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
individual, así como los hijos de los que posean la
citada primera recompensa y los huérfanos de los
que perteneciendo a los Cuerpos de Policía Armada
o General de Policía hubiesen- muerto en acto de
servicio no cubrirán plaza, precisando únicamen
te pai-a ser, aprobado haber alCanzad9 la nota mí
nima del examen.
De las vacantes. anunciadas se reserva el 15 por
100 para los hijos del Cuerpo de Policía Armada en
activo, jubilados o fallecidos, y el_5 por. 100 para los
del Cuerpo General' de Policia ; las vacantes que no
fueran cubiertas por los Comprendidos en este párra
fo se incrementarán al cupo de libre concurrencia.
13. Los admitidos corno, PoJicías-alumnos-, a que
f-efiere el requisito décimosegundo, al ingresar en
la Academia del Cuerpo quedarán sometidos al Re
glamento« de la misma, gozando a partir del día .pri
meró .del.rnes de su ingresó el mismo sueldo.que se
ñalan los Presuptiestos Generales del Estado para el
personal de' Fuerzas de Policía Armada, y ,rear
lizarán en dicho Centro en régimen de internado un
cursillo de preparación e instrucción que dará co
mienzo el día 15 de enero de 1962, finalizando el
día 15 de Mayo M. mismo año.
Una vez terminado el cursillo de preparación e
insiruccián a que hace referencia -el párrafo itnterior
pasárán a realizar un período de seis meses de prác
ticas, que serán conceptuados en provincias, al final
del cual.realizarán un mes de capacitación en la Aca
demia Especial del Cuerpo, donde les será expedido
el título como tales Policías Armados.
16. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán los documentos que acrediten las Condiciones
exigidas en esta Orden en un plazo de treinta días
a partir de la fecha en que se les comunique su ad
.
misión, sin perjuiCio de que la Academia Especial
de Policía Armada adquiera los informes que esti
me convenientes en relación con cada uno de los so
licitantes en lo qué réspecta a su admisión, sin que
- contra la resolución adoptada quepa recurso alguno.
17. Los alumnos que fueran declarados no aptos
en las pruebas finales de curso y los que durante el
misfrio con motivo de enfermedad perdiesen un ter
cio _de los 'días de clase se les concederá repetir por
una sola vez.
18. Los aprobados en el curso y una vez termi
nadas las prácticas- y capacitación serán escalafonados
con arreglo a la nota media obtenida durante el mis
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a las de
Guarnición.
19. Si algún Policía de nuevo ingreso causase
baja durante su permanencia en la Academia Es.
pecial de Policía Armada se le retirariel equipo com
pleto entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un ario dé
permanencia .en el Cuerpo abonará ,e1 importe ínte
gro del mismo ; . si ocurre antes de cumplir el se
gun° año abonará las dos tecera's partes y, por úl
timo, si aquélla se lleva a cabo antes de cumplir el
tercer ario, 'deberá abonar una tercera parte del cita
do importe.'
20. Los aprobados que Siendo casados ingresen en
la Academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante él Ilmo. Sr. Director de
la misma los documentos que acrediten el cumpli
miento de las circunstancias •previstas en el artículo
primero de la Ley de 13 de noviembre de '1957, Bo
letín Oficial del Estado número 286, de_ fecha 14 del
misma mes y ario, y Orden de 27 de octubre de 1958,
para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, en su
artículo sexto, párrafo tercero.
21.- Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen general de Oposiciones y Concursos,
según el -Boletín Oficial del, Estado número 127,
de 13 de mayo de .1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y 'efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E:muchos años.
Madrid; 19 de agosto de 1961.
ALONSO VEGA
EXCMQ.1 Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm.. 214, pág. 13.097.)







El que suscribe ‘tiplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a, ingreso en el Cuerpo
de Policía Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio do la Gobernación
_ publicada:en el «Boletín Oficial del Estado» número , de fecha de de 196..,




Edad arios DomiHlio actual ¿n el que desea le citen a eÑamen • Provincia
pueblo calle número Dom. icilios en los que residió en los últi
mos cinco años Empleo u ofic:o Empresa donde trabaja Cuerpo
o Arma del Ejército en que ha servido Tieriipo servido meses.
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército ¿Prestó sus servicios en el Regimien
tó de la Guardia de S. E. el Generalísimo? ¿Mem íd en la Guardia Civi!? ¿Idem íd.
en la Policía Municipal? ¿Fs hijo del Cuerpo? ¿Reúne algunas de las ciréunstan=•
cías del requisito 13? ¿Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indi
. (Dígase las que se posean)
'crdos o de cualquier entidad del Estado, Provincia o Municipio n que haya prestado servi
cios?
Giro postal número , Impuesto en provincia de el día
d(‘ de 106..
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden
de convocatoria, comprometiéndose a aportar los documeritos justificativos -necesarios en el plazo
dc treinta días, a partir de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportas:en o fuesen disconfoi mes con lo declarado,, quedarán nulas las ac
t'Ilaciones practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que
le 'alcance si falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
.... de . de 96.*.
(Firma del opositor.)
o
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Academia Eslecial de Policía Armada, Jefatura
• de Estudios). Madrid.
a
•-■

